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ENERGETSKA I PREHRAMBENA VRIJEDNOST OBROKA
U DJE^JIM VRTI]IMA GRADA ZAGREBA NAKON UVO\ENJA NOVIH 
NACIONALNIH PREHRAMBENIH PREPORUKA I STANDARDA 2007.
VEDRAN JAGI]1, JASNA BO[NIR1, ALEKSANDAR RACZ2, SANJA JELU[I]1
Cilj istra`ivanja bio je ocijeniti kakvo}u prehrane u 15 dje~jih vrti}a (9 dr`avnih i 6 privatnih) na podru~ju Zagreba nakon 
uvo|enja novih Nacionalnih prehrambenih preporuka za djecu pred{kolske dobi u prosincu 2007. godine. Primjenom standardnih 
analiti~kih metoda analizirano je ukupno 60 cjelodnevnih obroka uzorkovanih metodom dvostrukih obroka, po jedan kvartalno, kroz 
2008. godinu. Podatci o energetskoj vrijednosti i sadr`aju prehrambenih tvari (bjelan~evina, masti i ugljikohidrata), uspore|eni su 
s obzirom na 75% dnevnih potreba pred{kolskog djeteta, {to korespondira s njegovim prosje~nim dnevnim 8-satnim do 10-satnim 
boravkom u vrti}u.
Ukupna srednja energetska vrijednost cjelodnevnih obroka iznosila je 1247,95 kJ (5223,86 kJ) ili 103,99% od preporu~ene 
vrijednosti. Srednja vrijednost koli~ine masti iznosila je 43,20 g ili 101% od preporu~ene vrijednosti. Srednja vrijednost koli~ine 
ugljikohidrata iznosila je 165,30 g ili 102% od preporu~ene vrijednosti. Previsoke srednje vrijednosti koli~ine proteina u cjelodne-
vnim obrocima (> +30% prekora~enja preporu~enih vrijednosti) bile su izmjerene podjednako u dr`avnim i privatnim vrti}ima. Nije 
prona|ena statisti~ki zna~ajna razlika izme|u dr`avnih i privatnih vrti}a ni po jednom pra}enom parametru. Kvalitetna prehrana 
pred{kolske djece i rano usvajanje zdravih prehrambenih navika od prvorazrednog je javnozdravstvenog zna~enja, stoga je iz zdra-
vstvenih, ekolo{kih i eti~kih razloga va`no zna~ajno reducirati koli~inu proteina u cjelodnevnim obrocima u vrti}ima.
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UVOD
Povjerenstvo Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi donijelo je u prosincu 
2007. godine Izmjene i dopune „Progra-
ma zdravstvene za{tite djece, njihove hi-
gijene i pravilne prehrane u dje~jem 
vrti}u“ (PPPD 2007.) (1). Njime su uve-
dene bitne promijene u dotada{njem pro-
gramu prehrane djece u dje~jim vrti}ima 
iz 2002. godine (2). Osnovni motiv za 
promjenu postoje}ih, odnosno izradu no-
vih preporuka i smjernica, kao i novih je-
lovnika, bile su nove znanstvene spoznaje 
iz podru~ja prehrane, koje se odnose na 
sastav i vrstu namirnica te na~in njiho-
ve pripreme i kombiniranje. Novine u 
PPPD-u 2007. tako|er su rezultat primje-
ne ciljeva nacionalne prehrambene poli-
tike glede smanjenja broja djece s pore-
me}ajima vezanima za nepravilnu prehra-
nu (pretilost, bolesti metabolizma i ostale 
bolesti vezane za prehranu, koje se jav-
ljaju u kasnijoj `ivotnoj dobi) (3). Smjer-
nice prehrambene politike za djecu pred-
{kolske dobi temeljene su na rezultatima 
pra}enja prehrambenog stanja djece u 
dobi od 7 do 15 godina u Hrvatskoj, pre-
ma kojima njih 11% ima pove}anu tjele-
snu masu, a 5,5% je pretilo, uz vrlo 
zabrinjavaju}i trend rasta prevalencije 
pretilosti, osobito u nekim gradskim sre-
dinama gdje se broj pretile djece tijekom 
posljednjih 5-10 godina gotovo udvo-
stru~io (4, 5).
Budu}i da se u prehrani djece pred-
{kolske dobi unos hrane povezuje s 
mogu}im rizi~nim ~imbenicima za razvoj 
kroni~nih bolesti poput kardiovaskularnih 
bolesti, hipertenzije, karijesa, debljine, 
dijabetesa, osteoporoze (6), zna~ajke no-
vih PPPD-a 2007. odnose se na smanjenje 
ukupne energetske vrijednosti (kcal) cje-
lodnevnih obroka, smanjenje koli~ine 
bjelan~evina te jasnije definiran udio 
nezasi}enih i zasi}enih masti kroz po-
ve}anje udjela nezasi}enih masnih kiseli-
na u obroku u odnosu na djetetovu dob i 
du`inu boravka u vrti}u, {to je trebalo biti 
ugra|eno u „nove jelovnike“ koji su od 
2008. godine uvedeni u svim vrti}ima (3). 
Standardizacijom obroka `eljelo se omo-
gu}iti svakom djetetu u pred{kolskoj skr-
bi jednaka prava na energetski i prehram-
beno optimalnu prehranu. Ranija istra-
`ivanja u vrti}ima grada Zagreba pokazala 
su znatna odstupanja niza parametara u 
cjelodnevnom obroku (energentska vrije-
dnost, koli~ina i udio bjelan~evina, masti 
i ugljikohidrata) od tada va`e}ih prepo-
ruka u vi{e od 40% vrti}a, ~ime je dodat-
no osna`ena opravdanost uvo|enja susta-
vnog pra}enja kakvo}e prehrane i stan-
dardizacije obroka (7).
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CILJ RADA
Cilj rada bio je analizirati kakvo}u 
prehrane djece pred{kolske dobi na cjelo-
dnevnom boravku u dje~jim vrti}ima na 
podru~ju grada Zagreba. Pri tome se 
`e ljelo utvrditi udovoljavaju li cjelodnev-
ni obroci hrane po energetskim vrijedno-
stima i sadr`aju prehrambenih tvari (bje-
lan~evina, masti, ugljikohidrata) novim 
normativima i preporukama o pravilnoj 
prehrani vrti}ke djece u dobi od 4 - 6 go-
dina uvedenim potkraj 2007. godine, od-
nosno dati realan prikaz kvalitete prehra-
ne u dje~jim vrti}ima na osnovi novog 
Pravilnika iz 2007.
Pomo}ni cilj bio je usporediti kvalitetu 
obroka u dr`avnim i privatnim vrti}ima na 
podru~ju grada Zagreba.
HIPOTEZE ISTRA@IVANJA
Glavna hipoteza istra`ivanja: Cjelod-
nevni obroci djece svojim energetskim 
vrijednostima i/ili sadr`ajem prehrambe-
nih tvari dijelom ili u cijelosti nisu uskla-
|eni s novim PPPD-om 2007. (1).
Pomo}na hipoteza istra`ivanja: Nema 
razlika u kvaliteti cjelodnevnih obroka 
izme|u dr`avnih i privatnih vrti}a.
METODOLOGIJA
Cjelodnevni obroci uzorkovani su me-
todom dvostrukih obroka. Duplikat pro-
sje~ne koli~ine svakog obroka koji je bio 
poslu`en djetetu uziman je na kemijsku 
analizu ~etiri puta na godinu kroz 2008. 
godinu, a rezultati energetske vrijednosti i 
sadr`aja prehrambenih tvari (bjelan~e-
vina, masti, ugljikohidrata) uspore|eni su 
s preporukama PPPD-a 2007. Stratificira-
nim, slu~ajnim uzorkom obuhva}eno je 
15 vrti}a, {to je 15% od ukupnog broja 
registriranih vrti}a na podru~ju Zagreba.
Metodom slu~ajnog uzorkovanja u dva 
unaprijed utvr|ena stratuma (dr`avni i 
privatni vrti}i) odabrano je 9 od 59 
dr`avnih i 6 od 43 privatnih u kojima, su 
uzorci uzimani po jednom kvartalno 
tijekom 2008. godine. Izbor to~nog dana 
uzorkovanja za svaki pojedini vrti} unutar 
kvartalnog razdoblja (90 dana) odabiran 
je metodom slu~ajnog odabira, pri ~emu 
osoblje vrti}a nije bilo unaprijed obavi-
je{teno o planiranom uzorkovanju. Za 
ispitivanje energetskog sastava namirnica 
bile su primijenjene preporu~ene standar-
dne metode: analiza koli~ine bjelan~evina 
po Kjeldahlu, analiza koli~ine masti po 
Soxhletu, a koli~ina ugljikohidrata odre-
|ena je ra~unski tako da se od suhe tvari 
koja se odredila su{enjem na 103 °C kroz 
{est sati oduzeo postotak masti, bjelan-
~evina i mineralnog ostatka dobivenog 
spaljivanjem na 900 °C (7). Budu}i da 
djeca u vrti}ima borave izme|u 8 - 10 sati 
na dan, obroci koje pojedu tijekom tog 
vremena moraju osigurati 75% potreba, 
sukladno prera~unatim vrijednostima u 
tablici 1, koja je preuzeta iz Narodnih no-
vina 121/2007., kao dio javno dostupnog 
zakonskog propisa (1).
Rezultati su obra|eni klasi~nim meto-
dama deskriptivne statistike i prikazani 
tabelarno, a T-testom za nezavisne uzorke 
uspore|eni su privatni i dr`avni vrti}i.
REZULTATI
Rezultati prosje~ne energetske i pre-
hrambene vrijednosti obroka u 9 dr`avnih 
vrti}a prikazani tablicom 2 pokazuju da je 
srednja energetska vrijednost cjelodnev-
nih obroka iznosila 1261,45 kcal (5279,31 
kJ), {to je 105,12% u odnosu na prepo-
ruku PPPD-a 2007. za 75% dnevnog uno-
sa energije. Pritom su se pojedina~ne 
energetske vrijednosti pojedinih obroka 
kretale od 1088 kcal (4554,36 kJ) do
1660 kcal (6948,76 kJ), odnosno od 
90,66% do 138,33% preporu~ene vrijed-
nosti PPPD-a 2007. Srednja koli~ina bje-
lan~evina u cjelodnevnim obrocima izno-
sila je 49,73 g i bila je unutar PPPD-a 
2007. za 100% cjelodnevni unos hranjivih 
tvari (40 g – 60 g), ali je znatno prelazila 
(+32,66%) predvi|eni 75%-tni dnevni 
unos. Pritom su se pojedina~ne vrijedno-
sti kretale od 40,82 g do 69,45 g, odnosno 
od 108,85% do 185,20% u odnosu na 
75% preporu~ene vrijednosti PPPD-a 
2007. Srednja koli~ina masti u cjelodnev-
nim obrocima iznosila je 43,65 g, {to je 
101,05% u odnosu na preporuke PPPD-a 
2007. za 75% dnevnog unosa. Pritom su 
se pojedina~ne vrijednosti kretale od 
36,40 g do 55,05 g, odnosno od 84,40% 
do 127,65% preporu~ene vrijednosti 
PPPD-a 2007. Srednja koli~ina ugljikohi-
drata u cjelodnevnim obrocima iznosila je 
167,42g, {to iznosi 101,01% u odnosu na 
preporuke PPPD-a 2007. za 75% dnevnog 
unosa. No pojedina~ne vrijednosti kretale 
su se od 141,36 g do 220,66 g, odnosno 
od 85,62% do 133,73% preporu~ene 
vrijednosti PPPD-a 2007.
Rezultati prosje~ne energetske i pre-
hrambene vrijednosti obroka u 6 privatnih 
vrti}a prikazani su tablicom 3, iz koje je 
vidljivo da je srednja energetska vrijed-
nost cjelodnevnih obroka iznosila 1227,71 
kcal (5139,52 kJ), {to je 102,26% u odno-
su na preporuku PPPD-a 2007. za 75% 
dnevnog unosa energije. Pritom su se 
pojedina~ne energetske vrijednosti poje-
dinih obroka kretale od 993 kcal (1265 
kJ) do 1615 kcal (5295,29 kJ), odnosno 
od 82,75% do 133,33% preporu~ene 
vrijednosti PPPD-a 2007. Srednja koli~ina 
bjelan~evina u cjelodnevnim obrocima iz-
nosila je 48,90 g, {to iznosi zabrinjavaju}ih 
+30,41% u odnosu na predvi|eni 75%-tni 
dnevni unos. Pritom su se pojedina~ne 
vrijednosti kretale od 37,52 g do 68,96 g, 
odnosno od 100,05% do 183,89% pre-
poru~ene vrijednosti. Srednja koli~ina 
masti u cjelodnevnim obrocima iznosila 
je 42,54 g i bila je ne{to ni`a (98,64%) u 
odnosu na preporuku PPPD-a 2007. za 
75% dnevnog unosa, pri ~emu su se 
pojedina~ne vrijednosti kretale od 33,88 g 
do 57,28 g, odnosno od 78,56% do 
132,82% preporu~ene vrijednosti. Sred-
nja koli~ina ugljikohidrata u cjelodnev-
nim obrocima iznosila je 162,35 g i bila je 
Tablica 1. Preporu~eni dnevni unos energije i hranjivih tvari u dje~jim vrti}ima prema novom Programu 
pravilne prehrane djece 2007. (NN 121/2007)
Table 1. Recommended daily energetic and nutritive food intake values in kindergardens according to the 
new National recommendations and standards 2007.
Energetska i prehrambena vrijednost
Energetic and nutritive food values 
Djeca (4 – 6 godina)
Children (4 – 6 years)
75% preporu~enog dnevnog unosa
75% recommended daily intake
Energetska vrijednost (kcal/dan)
Energetic values (kcal/day)
1550 -1650 (1600) 1162,5 – 1237,5 (1200)
Energetska vrijednost (kJ/dan)
Energetic values (kJ/day)
6488,3-6906,9 (6697,6) 4866,22-5180,17 (5023,2)
Bjelan~evine (g/dan)
Proteins (g/day)
40 – 60 (50) 30 – 45 (37,5)
Masti (g/dan)
Fats (g/day)
53 – 62 (57,5) 39,75 – 46,5 (43,125)
Ugljikohidrati (g/dan)
Carbohydrates (g/day) 
200 – 240 (220) 150 – 180 (165)
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ne{to ni`a (98,64%) u odnosu na prepo-
ruku PPPD-a 2007. za 75% dnevnog uno-
sa, pri ~emu su se zabilje`ene vrijednosti 
kretale od 134,40 g do 208,32 g, odnosno 
od 81,45% do 126,25% preporu~ene 
vrijednosti PPPD-a 2007.
Rezultati prosje~ne energetske i pre-
hrambene vrijednosti obroka u svih 15 
vrti}a prikazani su u tablici 4, iz koje je 
uo~ljivo da je srednja energetska vrijed-
nost cjelodnevnih obroka iznosila 1247,95 
kcal (5223,86 kJ) i bila je +3,99% vi{a od 
preporuke PPPD-a 2007. za 75% pred-
vi|enog energetskog dnevnog unosa pre-
ma PPPD-u 2007. Pritom su se pojedi-
na~ne vrijednosti kretale od 993 kcal 
(4751,11kJ) do 1660 kcal (6948,76 kJ), 
odnosno od 82,75% do 138,33% pre-
poru~ene vrijednosti PPPD-a 2007. Sred-
nja koli~ina bjelan~evina u cjelodnevnim 
obrocima iznosila je 49,39 g i bila je 
+31,7% vi{e od predvi|enog 75%-tnog 
dnevnog unosa. Pritom su se pojedina~ne 
vrijednosti kretale od 37,52 g do 69,33 g, 
odnosno od 78,56% do 132,82% pre-
poru~ene vrijednosti. Srednja koli~ine 
masti u cjelodnevnim obrocima iznosila 
Tablica 2. Prikaz energetske i prehrambene vrijednosti hrane u 9 dr`avnih dje~jih vrti}a



















I Raspon vrijednosti min/max
Range min/max
1300-1400 1121,1-1431,43 4656,00-5991,97 44,33-54,86 37,96-48,75 145,6-193,31
I Srednja vrijednost
Mean value
1325 1217,56 5096,72 47,17 42,28 162,07
II Raspon vrijednosti min/max
Range min/max
1200-1300 1193-1274 4993,89-5331,62 45,11-47,52 40,43-44-72 162,11-174,24
II Srednja vrijednost
Mean value
1250 1235,25 5170,41 46,47 42,22 167,29
IV Raspon vrijednosti min/max
Range min/max
1200-1500 1153-1330 4784,50-5567,38 46,65-49,66 41,28-44,46 147,28-182,91
IV Srednja vrijednost
Mean value
1350 1218,75 5091,95 47,76 42,59 161,13
V Raspon vrijednosti min/max
Range min/max
1300-1900 1144-1581 4788,78-6618,06 42,51-61,37 38,35-54,53 156,65-211,09
V Srednja vrijednost
Mean value
1500 1334,25 5585,16 54,28 46,33 175,06
VI Raspon vrijednosti min/max
Range min/max
1200-1400 1088-1413 4554,36-5914,81 42,96-55,86 36,40-51,52 141,36-181,44
VI Srednja vrijednost
Mean value
1325 1212 5073,42 49,33 41,77 159,67
VIII Raspon vrijednosti min/max
Range min/max
1300 1248-1347 5224,12-5638,54 48,36-60,58 44,20-46.41 155,48-181,61
VIII Srednja vrijednost
Mean value
1300 1291,75 5407,26 52,09 45,50 168,48
X Raspon vrijednosti min/max
Range min/max
1200-1700 1120-1660 4688,32-6948,76 42,36-69,33 38,40-55,59 151,20-220,66
X Srednja vrijednost
Mean value
1400 1397,5 5849,93 54,50 47,67 187,63
XI Raspon vrijednosti min/max
Range min/max
1100-1400 1150-1321 4813-90-5529,70 41,60-51,12 38,22-43,45 144,48-185,35
XI Srednja vrijednost
Mean value
1250 1208,50 5058,77 46,08 41,44 162,78
XV Raspon vrijednosti min/max
Range min/max
1200-1500 1089-1538 4558,55-6438,06 40,82-69,45 37,05-55,05 148,07-191,10
XV Srednja vrijednost
Mean value
1325 1237,5 5180,17 49,88 43,01 162,67
Ukupna srednja vrijednost
Total mean value
1261,45 5279,31 49,73 43,65 167,42
75% preporu~enih vrijednosti
prema PPPD 2007
Recommended values according to new 
National recommendation and standards 
2007.
1200 5023,15 37,5 43,125 165
Postotni odnos prema PPPD 2007.
Percentage in comparison to new National 
recommendation and standards 2007. 
101,05 105,12 132,66 101,05 101,01
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je 43,20 g i bila je neznatno vi{a (+0,1%) 
od preporuka PPPD-a za 75% dnevnog 
unosa. Pritom su se pojedina~ne vrijedno-
sti kretale od 33,88 g do 57,28 g, odnosno 
od 81,45% do 133,73% preporu~ene 
vrijednosti. Srednja koli~ina ugljikohidra-
ta u cjelodnevnim obrocima iznosila je 
165,39 g i bila je neznatno vi{a (+0,2%) 
od preporuka PPPD-a 2007. za 75% 
 dnevnog unosa. Pritom su se zabilje`ene 
vrijednosti kretale od 134,40 g do 220,66 
g, odnosno od 81,45% do 133,73% pre-
poru~ene vrijednosti PPPD-a 2007.
RASPRAVA
Sukladno zaklju~cima 15. simpozija 
socijalne pedijatrije na temu “Zdravstve-
na za{tita djece u pred{kolskim ustanova-
ma”, boravak djeteta u pred{kolskoj usta-
novi civilizacijsko je dostignu}e kojemu 
valja posvetiti mnogo ve}u pozornost, 
prije svega stvaranjem povoljnijih uvjeta 
za `ivot djece u njima te promicanjem 
svekolikih odgojnih, zdravstvenih i so-
cijalnih mjera, me|u kojima je i briga o 
pravilnoj prehrani djeteta, koja mora ener-
getski, prehrambeno i zdravstveno odgo-
varati djeci o kojoj vrti} skrbi (8). Prehra-
na u vrti}u planira se i provodi po{tuju}i 
energetske i prehrambene potrebe djece, 
sukladno njihovoj dobi i duljini boravka u 
vrti}u prema va`e}em Programu, a nadzi-
re se prema zakonskim propisima (1). 
Namjera uvedenih izmjena u 2007. godini 
bila je uskladiti prehranu djece s novim 
prehrambenim preporukama, promicati 
pravilnu prehranu, osuvremeniti i oboga-
titi dje~je jelovnike i unaprijediti kakvo}u 
prehrane radi odr`avanja dobrog zdravlja 
i sprje~avanja razvoja bolesti povezanih s 
na~inom prehrane (3). Vrlo je va`no da 
energetski unos u doba rasta i razvoja 
bude u skladu s dje~jim potrebama, jer se 
prevelik unos energije smatra povezanim 
s kasnijim razvojem pretilosti, koja onda 
mo`e biti rizi~ni ~imbenik za razvoj mno-
gih kroni~nih nezaraznih bolesti, prven-
stveno bolesti srca i krvnih `ila te hiper-
tenzije (6).
S obzirom na novost promjena u 
prehrambenom standardu, dobiveni rezul-
tati mogu se usporediti samo s rezultatima 
ranijih istra`ivanja koja su provedena 
prije novounesenih promjena. Metodo-
lo{ki usporediva istra`ivanja provedena 
su na podru~ju 24 vrti}a grada Zagreba u 
razdoblju od 1988.-1993. godine, koja su 
pokazala da su kalorijske i prehrambene 
vrijednosti obroka u dje~jim vrti}ima Za-
greba u odnosu na preporu~ene vrijedno-
sti obilje`avale prekomjeran unos protei-
na i masti i smanjen unos ugljikohidrata te 
Tablica 3. Prikaz energetske i prehrambene vrijednosti hrane u 6 privatnih dje~jih vrti}a



















III Raspon vrijednosti min/max
Range min/max
1100-1400 1102-1258 4612,97-5265,98 41,72-55,12 38,36-45,32 147,42-163-46
III SREDNJA VRIJEDNOST
Mean value
1275 1187 4977,15 48,63 41,75 154,64
VII Raspon vrijednosti min/max
Range min/max
1200-1400 993-1265 4751,11-5295,29 37,52-49,54 33,88-45,24 134,40-155,52
VII SREDNJA VRIJEDNOST
Mean value
1275 1150 4813,89 47,18 40,24 149,74
IX Raspon vrijednosti min/max
Range min/max
1100-1300 1120-1412 4688,32-5910,63 42,36-58,78 38,40-48,23 151,20-185,64
IX SREDNJA VRIJEDNOST
Mean value
1225 1260,5 5276,44 48,39 42,82 170,32
XII Raspon vrijednosti min/max
Range min/max
1100-1400 1123-1408 4700,87-5868,54 41,86-55,58 38,25-52,50 151,84-178,36
XII SREDNJA VRIJEDNOST
Mean value
1275 1210,75 5061,85 48,62 42,24 159,05
XIII Raspon vrijednosti min/max
Range min/max
1200-1600 1143-1625 4784,59-6802,25 42,51-68,96 37,96-57,28 157,95-208,32
XIII SREDNJA VRIJEDNOST
Mean value
1425 1321 5529,70 52,74 45,34 175,46
XIV Raspon vrijednosti min/max
Range min/max
1200-1300 1126-1347 4713,43-5638,54 42,72-52,26 39,48-46,8 150,00-181,61
XIV SREDNJA VRIJEDNOST
Mean value
1275 1237 5178,07 47,86 42,85 164,91
Ukupna srednja vrijednost
Total mean value
1291,67 1227,71 5139,52 48,90 42,54 162,35
75% preporu~enih vrijednosti
prema PPPD 2007.
Recommended values according to new 
National recommendation and standards 
2007.
1200 5023,15 37,5 43,125 165
Postotni odnos prema PPPD 2007.
Percentage in comparison to new National 
recommendation and standards 2007 
102,26 102,32 130,41 98,64 98,40
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Tablica 4. Prikaz prosje~ne energetske i prehrambene vrijednosti hrane u svih 15 dje~jih vrti}a


















I -XV Ukupna srednja vrijednost
Total mean value
1318,33 1247,95 5223.86 49,39 43,20 165,39
I -XV 75% preporu~enih vrijednosti prema PPPD 
2007.
Recommended values according to new 
National recommendation and standards 
2007.
1200 5023,15 37,5 43,125 165
I -XV Postotni odnos prema PPPD-u 2007.
Percentage in comparison to new National 
recommendation and standards 2007. 
+3,99 +9,61 +31,70 +0,1 +0,2
pove}anu srednju energetsku vrijednost 
obroka (7). Srednja energetska vrijednost 
cjelodnevnih obroka iznosila je 110,46% 
u odnosu na tada va`e}e preporuke, 
 srednja vrijednost bjelan~evina bila je 
117,13% a masti 139,04% tada{nje pred-
vi|ene vrijednosti, dok je srednja vrijed-
nost ugljikohidrata iznosila 95,97% ta-
da{njih preporu~enih vrijednosti (7). U 
usporedbi s navedenim rezultatima, ovim 
istra`ivanjem je pokazano da je do{lo do 
zna~ajnog pove}anja koli~ine bjelan~evina 
u cjelodnevnom obroku, pri ~emu je po-
rast zabilje`en od 39,53 g na 49,39 g, 
~ime je zna~ajno prekora~ena ve} i ranije 
pove}ana koli~ina bjelan~evina u obroku. 
Koli~ina masti neznatno je sni`ena, dok je 
ukupna srednja vrijednost ugljikohidrata 
pove}ana u odnosu na ranije rezultate.
Srodna istra`ivanja provedena su i u 
drugim hrvatskim `upanijama. Na po-
dru~ju Primorsko-goranske `upanije u 
dr`avnim vrti}ima u Rijeci pra}enjem 
obroka kroz 10-godi{nje razdoblje (1997. 
– 2006.) zabilje`ena je srednja energet-
ska vrijednost cjelodnevnih obroka od 
1301,12 kcal (5446,47 kJ). Istodobno 
prosje~ne koli~ine bjelan~evina i masti u 
cjelodnevnim obrocima bile su unutar 
sada{njih preporuka, dok je prosje~ni 
unos ugljikohidrata bio ni`i od preporuka 
sadr`anih u Programu pravilne prehrane 
djece 2007. (9). U odnosu na ova 
istra`ivanja na{i podatci pokazuju ne{to 
ni`u prosje~nu energetsku vrijednost cje-
lodnevnog obroka te znatniju neuravno-
te`enost obroka s obzirom na pove}a-
nu koli~inu bjelan~evina, kako prema 
PPPD-u tako i u odnosu na obroke djece
u rije~kim vrti}ima.
Na podru~ju Istarske `upanije u 27 
centralnih vrti}a, u kojima se obroci pri-
premaju i dalje distribuiraju, te u 25 
podru~nih i 16 privatnih vrti}a tijekom 
2000. – 2004. godine zabilje`en je unos 
1050 - 1300 kcal u uzorku, uz zabilje`eni 
trend porasta energetskog unosa u gotovo 
svim vrti}ima (10). U usporedbi s obroci-
ma u Istarskoj `upaniji glede energetskog 
unosa, srednja vrijednost obroka u za-
greba~kim vrti}ima je ve}a uz ve}i raspon 
izme|u najni`e i najvi{e zabilje`ene vri-
jednosti.
Analiza rezultata sastava obroka u 
zagreba~kim vrti}ima pokazuje da je 
ukupna srednja energetska vrijednost 
obroka manje od 5% vi{a od preporuka, 
{to u prosjeku upu}uje na dobru uskla-
|enost obroka s novouvedenim standardi-
ma. Srednja koli~ina masti i ugljikohidra-
ta gotovo u potpunosti je uskla|ena s pre-
porukama PPPD-a 2007. a svi uzeti 
uzorci, izuzev{i jednog, prema{uju pre-
poru~enu koli~inu bjelan~evina u pro-
sjeku ~ak za 31,70%. Iako na razini sred-
njih vrijednosti, osim bjelan~evina, ostali 
parametri ne odstupaju zna~ajnije od pre-
poruka, i dalje je zabilje`eno izrazito vari-
ranje svih parametara izme|u najni`e i 
najvi{e zabilje`ene vrijednosti pojedinog 
parametra, tako da je raspon odstupanja 
od preporu~ene srednje vrijednosti za 
bjelan~evine (+8,85% / +85,20%), masti 
(-15,60% / +27,65%), ugljikohidrate
(-14,38% / +33,73%) i energetsku vrijed-
nost (-9,34% / +38,33%), {to jasno upu-
}uje na potrebu pravilnijeg i dosljednijeg 
primjenjivanja preporuka PPPD-a 2007. 
kod izrade pojedina~nih dnevnih jelov-
nika.
Statisti~kim T – testom za nezavisne 
uzorke nije utvr|ena statisti~ki zna~ajna 
razlika u energetskoj vrijednosti i koli~ini 
proteina, masti i ugljikohidrata izme|u 
obroka koji se poslu`uju djeci u dr`avnim 
ili privatnim vrti}ima. Ipak, mo`e se za-
paziti da su prosje~ne koli~ine masti i 
ugljikohidrata u privatnim vrti}ima ne{to 
ni`e od preporu~enih vrijednosti PPPD-a 
2007., a u dr`avnim vrti}ima ne{to vi{e, 
uz podjednako zna~ajno pove}anje koli-
~ine bjelan~evina (>30%) te uz zabilje-
`eno pove}anje energetskog sastava obro-
ka do 5% u obje skupine vrti}a.
Preporuka temeljem ovih rezultata 
 jednako vrijedi za obje skupine vrti}a i 
odnosi se na prijeku potrebu redukcije 
koli~ine bjelan~evina u obroku kao dopri-
nos uskla|ivanju dnevnih i tjednih jelov-
nika s prehrambenim standardom. Uvo-
|enje alternativnih, dosad nekori{tenih 
izvora bjelan~evina (mahunarke, soja i 
sl.), uz istodobno zadr`avanje dosada{njih 
koli~ina i u~estalosti mesa u obrocima, 
potrebno je provoditi uz stru~nu pomo} 
stru~nih nutricionista i pedijatara, radi 
uskla|ivanja koli~ina bjelan~evina u obro-
ku s prehrambenim standardom. Rad upu-
}uje na postojanje daljnje potrebe po-
bolj{anja prehrane u dje~jim vrti}ima, jer 
prema prikazanim rezultatima u gradu 
Zagrebu smatramo da isto zahtijeva jo{ 
mnogo napora stru~njaka i svih sudioni-
ka na uskla|ivanju zakonskih propisa i 
prakse.
ZAKLJU^AK
Samo raznovrsni, planirani, balansira-
ni i kombinirani obroci osiguravaju opti-
malan unos energije i svih va`nih nutrije-
nata, pa mogu izravno pozitivno utjecati 
na djetetov cjelovit rast i razvoj.
Obroci u vrti}ima grada Zagreba u 
prosjeku sadr`e preporu~enu koli~inu ma-
sti i ugljikohidrata, te tek neznatno pre-
ma{uju energetsku vrijednost. No gotovo 
svi uzorci znatno prema{uju preporu~ene 
koli~ine bjelan~evina koje valja smanjiti i 
prilagoditi preporukama novouvedenog 
PPPD-a 2007.
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Statisti~kim T – testom za nezavisne 
uzorke nije utvr|ena statisti~ki zna~ajna 
razlika u energetskoj vrijednosti i koli~ini 
proteina, masti i ugljikohidrata izme|u 
obroka koji se poslu`uju djeci u dr`avnim 
ili privatnim vrti}ima.
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S u m m a r y
CALORIC AND NUTRITIVE VALUE OF KINDERGARTEN MEALS IN ZAGREB AFTER THE IMPLEMENTATION
OF THE NEW NATIONAL NUTRITIVE RECOMMENDATIONS AND STANDARDS 2007.
V. Jagi}, J. Bo{nir, A. Racz, S. Jelu{i}
The aim of this study was to evaluate diet quality in 15 kindergartens (9 public and 6 private) in the City of Zagreb after the 
implementation of new National nutritive recommendations and standards for preschool children in kindergartens in December 
2007. Standardized analytical methods were used to analyse in total 60 whole-day meals, sampled by a method of duplicate meals, 
four times per year during 2008. The results of energy and nutritive values of whole-day meals were compared to the recommenda-
tions of the new Nutrition Standards calculated using 75% daily values, that correspond to an average of 8-10 hours preschool child 
stay per day. The total mean energy value of whole-day meals was 1247.95 kJ (5223.86 kJ) or 103.99% of the recommended stan-
dard. The mean fat value was 101% of the recommended standard or 43.20 g/day. The mean amount of carbohydrates was 165.39 
g/day, which was 102% of the recommended standard. An excessive mean protein value in whole-day meals (> +30% amounted of 
the recommended standard) was measured in both public and private kindergartens. No significant difference between public and 
private kindergartens was identified regarding any of the evaluated parameters. Preschool children’s diet and adaptation of healthy 
eating habits is a public health concern, so it is important to reduce their protein intake significantly in whole-day meals for medical, 
ecological and ethical reasons.
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